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BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dewan Komisaris 
Independen (DKI), Kepemilikan Manajerial (KM), dan Kepemilikan Institusional 
(KI) terhadap kinerja perusahaan yang disederhanakan dengan Return On Asset 
(ROA). sampel penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang laporan 
keuangannya terdaftar di situs BEI. Total data pada sampel yang digunakan yaitu 
sebanyak 166 data. Namun dilakukan outlier data dalam pengujian SPSS, 
sehingga diperoleh sampel data sebanyak 165 data. Teknik yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu uji statistik model regresi linear berganda dan uji hipotesis 
dengan uji asumsi klasik. Dalam hasil uji F memperoleh hasil bahwa model 
regresi adalah fit. Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan yang telah 
dilakukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hasil penelitian dalam 
Uji t yaitu sebagai berikut: 
a. Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
perusahaan yang diproyeksikan dengan return on asset (ROA). 
b. Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan 
yang diproyeksikan dengan return on asset (ROA). 
c. Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
perusahaan yang diproyeksikan dengan return on asset (ROA). 
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5.2. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian saat ini memiliki keterbatasan yang dapat digunakan sebagai 
bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian 
ini yaitu sebagai berikut : 
1. Jumlah sampel data yang semula 166 data menjadi 165 karena adanya 
pengurangan data outlier. Dilakukan outlier untuk menghasilkan data yang 
normal.  
2. Sampel penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan manufaktur sehingga 
hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi pada jenis industri lain. 
 
5.3. Saran dan Implikasi 
   Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, ada beberapa 
saran yang diusulkan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya, adapun saran-
saran yang diberikan adalah sebagai berikut : 
1. Bagi peneliti selanjutnya  
 Disarankan untuk menambah variabel yang lebih baru atau menggunakan 
variabel yang belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu.Dan diharapkan 
dapat menelusur ke website perusahaan untuk melengkapi laporan keuangan. 
2. Bagi perusahaan  
 Disarankan sebaiknya perusahaan lebih memperhatikan faktor-faktor yang 
dapat meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga dengan kinerja perusahaan 
yang baik maka diharapkan dapat menarik minat investor untuk dapat 
berinvestasi pada perusahaan tersebut. 
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3. Bagi investor 
 Disarankan sebelum melakukan investasi, investor dapat memperhatikan 
informasi mengenai perusahaan tersebut terkait dengan hasil kinerja 
perusahaan yang sudah dicapai dari tahun ke tahun, yang nantinya dapat 
menjadi pertimbangan. Apakah investor dapat memperoleh keuntungan dimasa 
depan ketika mengambil keputusan untuk melakukan investasi di perusahaan 
tersebut. 
 Riset ini memberikan panduan/pedoman bagaimana cara untuk 
mengetahui apakah perusahaan sudah memiliki kinerja yang baik atau belum. 
Implikasi praktik dari hasil penelitian ini adalah memberikan saran dan masukan 
kepada investor dan kreditur agar lebih cermat dalam mengambil keputusan untuk 
berinvestasi. 
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